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ANTARTIKA MANAGEMENT adalah sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai PT. Pertama 
Adhi Karya yang bergerak pada bidang industri musik dan hiburan dengan produk awal 
SOULVIBE sebuah band yang dalam hal ini juga sebagai pemilik saham PT. Pertama Adhi 
Karya. Melihat permintaam yang tinggi akan produk SOULVIBE namun, tidak terorganisir 
dengan baik oleh menejemen yang dimiliki SOULVIBE sebelumnya, maka SOULVIBE sebagai 
unit band memutuskan untuk mendirikan perusahaan yang sah secara badan hukum untuk 
membuat sebuah menejemen professional yang dapat mengurus SOULVIBE dengan baik, 
juga dengan adanya kondisi tersebut pembagian hasil keuntungan akan kembali membuat 
keuntungan bagi pemilik perusahaan yang berlaku sebagai produk perusahaan ANTARTIKA 
MANAGEMENT. ANTARTIKA MANAGEMENT saat ini sedang merancang perencanaan untuk 
menghadapi persaingan dan juga memperbaiki struktur penghasilan SOULVIBE sebagai 
produk dengan dinaungi sebuah perusahaan yang pada masa depannya dapat memilik 
perkembangan dari segi penambahan produk ataupun perluasan usaha yang bisa dilakukan 
PT. Pertama Adhi Karya sebagai perusahaan yang profesional pada industri musik dan 
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